不同高校类型中农民阶层子女高等教育入学机会差异分析 by 徐平
在当代中国社会分层中 , 农民阶层是中国社会最大的
职业群体 , 也是最大的弱势阶层。[1] 农民阶层子女教育问
题始终是全社会关心的热点问题。1999 年我国高等教育
扩招以来 , 高等教育规模不断扩大。2005 年全国各类高











50 所高校 , 调查的高校类型包 括 部 属 重 点 高 校 ( 9 所 ) 、
公立普通本科院校 ( 12 所 ) 、公立高职院校 ( 16 所 ) 、民
办本科院校 ( 2 所) 、民办高职院校 ( 6 所) 、独立学院 ( 5
所 ) 。共发放问卷 14500 份 , 回收问卷 12350 份 , 回收率
85%; 有效问卷 11774 份 , 有效率 95%。在有效问卷中来
自农民阶层学生样本总数是 2704 人 , 其中男性 1482 人 ,





集体所有的耕地进行家庭经营 , 以农 ( 林、牧、渔) 业为



















我们对有效问卷进行整理 ( 见表 1) , 并运用 SPSS 统
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表 2 Chi- Square Tests ( 卡方检验)
摘 要: 通过对我国 10 个省份不同类型的 50 所高校农民阶层子女的抽样调查 , 探讨了不同高校类型中农民阶层子
女高等教育入学机会差异 , 发现伴随高等教育规模的不断扩大 , 农民阶层男女接受高等教育入学机会差异逐渐缩小 , 尤
其在公立高职院校农民阶层女子接受高等教育入学机会已经超过农民阶层男子。
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表 2 的检验结果显示 Pearson 卡方、对数似然比卡方
和线性相关的卡方 3 种方法的相伴概率都为 0.000, 小于
通常给定值 0.05, 否定了不相关假设。因此我们可以认定
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